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摘要 
随着乌鲁木齐经济的不断发展，流动人口数量也越来越多。然而在经济发展
的同时，也给乌鲁木齐的城市治安和安定带来了挑战。计算机技术的发展给人们
带来了生活的便利，同时也使得信息系统的建设成为了可能。如何利用计算机技
术高效地实现对本市流动人口的管理，从而给他们一个安定生活环境，已成为目
前乌鲁木齐的一个重点项目。 
乌鲁木齐市流动人口信息管理系统采用了基于 B/S 的软件架构模式实现。论
文首先从流动人口信息管理系统的研究背景、意义进行了论述，同时也对目前国
内外研究现状做了分析。然后介绍了系统开发相关技术。然后以系统分析、系统
设计为主线进行了详细的描述。系统分析主要从业务需求、业务流程以及系统功
能等方面进行分析；系统设计主要设计了系统网络结构、逻辑结构、系统功能以
及数据库等。最后通过系统分析和设计对系统功能进行了实现并给出了功能界
面，从而完成了系统的开发。 
本文完成了对乌鲁木齐市流动人口信息化的管理，满足了流动人口功能的需
要。系统主要功能包括系统登录、个人信息管理、信息监控、统计分析以及系统
管理。其功能完全符合乌鲁木齐市流动人口管理需要，并且通过采用 B/S 软件
架构模式，使得系统具有良好的交互性，体现了以人为本的原则。最后通过简单
的系统测试表明该系统性能稳定并且能够很好地运行。 
关键字：流动人口；B/S；信息化 
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Abstract 
Along with fast speed of the Urumqi economic construction, the number of 
Floating Population is increasing. However, the increasing Floating Population has 
been a challenge to the Urumqi city public security and stability. The development of 
computer technology makes the construction of information systems become possible, 
and also brings convenience for people’s life. How to use the computer technology to 
achieve efficient management of the Floating Population in the city, giving them a 
stable home, has become a key project in Urumqi at present. 
  The design and implementation of Urumqi Floating Population Information 
Management System of this thesis is based on the Framework of B/S Patterns. Firstly, 
the research background, the significance of the Floating Population Information 
Management System is discussed. The thesis also analyses the current research both at 
home and abroad. Then the thesis introduces the system development technology. And 
then it gives a detail discussion on the main line of the system analysis, system design. 
system analysis mainly carries on the analysis from the aspect of the business 
requirements, business process and system functions and so on; the system design 
mainly contains the design of the system network structure, logical structure, system 
function and database etc. Finally, it realizes the system functions and gives the 
function interface through the system analysis and design, so as to completes the 
development of the system. 
  This thesis completes the information technology management of the Floating 
Population in Urumqi city, and meets the needs of Floating Population function. The 
main functions of the system include the system login, personal information 
management, information monitoring, statistical analysis and system management. Its 
functions fully meet the need of management of Floating Population in Urumqi City. 
It makes the system has good interactivity by using the B/S software architecture 
model, which embodies the people-oriented principle. Finally, it shows that the 
system is stable and works well through a simple system tests. 
 
Keywords: Floating Population; B/S; Information 
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